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USM, PULAU PINANG, 12 April 2017 - Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Profesor
Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah dan Pengarah Kampus Kesihatan USM Profesor Dr. Ahmad Sukari
Halim masing-masing dilantik sebagai Komandan Kor Sispa USM dan Timbalan Komandan Kor Sispa
USM Kampus Kesihatan dalam satu majlis pemakaian pangkat yang disempurnakan oleh Ketua
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Turut hadir ke majlis ini adalah Naib Canselor USM Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Pengarah
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Pulau Pinang Kolonel (PA) Pang Ah Lek dan Timbalan
Komandan Kor Sispa USM Kampus Induk Profesor Madya Dr. Ahmad Tajuddin Othman.
Majlis turut diserikan dengan perasmian bangunan Kor Sispa USM yang terletak di bangunan L08
berhampiran Desasiswa Indah Kembara.
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Kor Sispa USM ditubuhkan secara rasmi pada 2015 dengan pengambilan kadet seramai 102 orang
pada sidang akademik 2015/2016 dan seramai 51 orang pada sidang akademik 2016/2017.
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